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alguno resida fuera de la capital del Departamento;
y entre varias Reale disposiciones expedidas con
posterioridad, la m ís reciente de fecha 30 de Enero
de 1892, dictadh expresamente para el Departamento
de Cádiz prescribe que bajo ninguna razón ni concep
to residan fuera del Arsenal de la Carraca, población
de San Cárlos y ciudad de San Fernando, ninguno de
los Generales, Jefes y oficiales de los distintos Cuer
pos de la Armada que tengan destinos fijos ó de
plantilla en cada uno de los tres citados puntos de
biendo precisamente residir en San Fernando aque
llos á quienes no corresponda. casa ó pabellón en el
Arsenal ó en los edificios de San Carlos. Los serios
perjuicios que irroga al servicio el incumplimiento
de lo preceptuado son de todo punto evidentes; y con
el fin de evitarlos y corregirlos en la necesaria pron
titud y eficacia; s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
Lien disponer se reitere á V. E. la rigurosa obser
vancia de tales mandamientos exigiendo en su caso
aunque espera S. M que no haya lugar á ello, la de
bida responsabilidad á quienes lo infringieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Depártamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Ferro' y Cartagena.
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CUERPO GEITUAL DE LA AMAD.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al capitan de fragata D. Orestes Gar
cía Paadin para pasar en esta Corte la próxima re
vista administrativa delmes de Octubre.
De Rsal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con objeto de estudiar en nuestra Mari
na los cronómetros para torpeieros que se usan en
la francesa, se adquiera uno de estos instrumentos
por el Agregado naval á la Legación de Fspaña en
Francia, del modelo aceptado por el Ministerio de
Marina de dicha nación, con cargo al concepto
«Reemplazo de pertrechos de buques» del vigente
presupuesto. Dicho modelo una vez recibido en este
Ministerio, se remitirá al Crucero «Lepanto» para
que sea experimentado en el torpedero que le está
afecto y enviado despues, con el informe del Coman
dante, al Director del Observatorio de Marina de San
Fernando, para que este lo haga á la vez respecto á
la conveniencia de su adopción como reglamentario.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Septi embre de 1903 .
EDUARDO COBTÁN.
Sr. intendente General de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Al Agregado Naval á la Legación de España en
Francia.




Excmo. Sr.: Las Ordenanzas de la Armada en su
artículo 57 tratado 2:° título 3.0 determinan que oficial
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correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g ) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. Alonso
Morgado y Pita da Veiga al cumplir en 15 del co
rriente mes su tiempo de embarco para el ascenso,
haga entrega del mando del «Infanta Isabel» al se
gundo comandante del mismo, el cual lo desempeñará
hasta que se presente el Jefe nombrado para relevar
le á quien se le ha concedido pasar en esta Corto la
próxima revista administrativa del mes de Octubre,
siendo asi mismo la voluntad de S. M. que al veriti
-
car la entrega sea pasaportado para Ferrol el mea
cionado capitan de fragata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante de la provincia
marítima de la Coruña al teniente de navío de 1.a cla
se de la Escala de reserva D Javier Folla y Jean en
I
relevo del Jefe de igual empleo de la Escala activa
D. Joaquin Anglada y Raya que cumplirá el tiempo
reglamentario cle su desempeño en 4 del próximo mes
de Noviembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre ele 1903.
EDUi- RDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del Cura de Departamen
to de la Armada D. Remigio Gómez Granero, ha
te
nido á bien concederle el pase á la situación de super
numerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10
de Septiembre de 1903. El Subsecretario.
José cl,? la Puente.
r. Capitán general del Departamento de Carta
gena•
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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CUERPO JURiDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te.
niente auditor de primera clase D. Pedro de la Calle
ja y González, en instancia que V. E remitió con car
ta núm. 3.156 de 3 del actual, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Galicia y esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muelles años.—
Madrid 12 de Septiembre de 1903.
ElSubsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido disponer pase á conti
nuar sus servicios al Departamento de Ferrol, el Con
tador de fragata D. Romualdo Casal.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido co•
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Septiembre de 1903v
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer de acuerdo con la Inspección general de
Ingenieros, quede sin efecto lo dispuesto respecto á
destinos de maquinistas jefes de la Armada en Real
orden de 9 de Agosto último y que continúe hasta
nueva orden desempeñando el de auxiliar del Estado
Mayor del Departamento de Ferrol D. Juan Arra.bil
y Bandera, encargándose de igual destino en
el de
Cádiz D. Ramón Upe? García y quedando en la si
tuación de excedencia forzosa D. Juan Sarriá y Herre
ra por haber cumplido el tiempo reglamentario en
este último destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.---Dios guarde á V. E.
mu
chos años Madrid 9 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Vista la instancia del marinero
li
cenciado Jorge Portela de la Llera, solicitando
se le
declare derecho á ocupar la primera vacante que
ocurra en el Cuerpo de Secciones de Archivo,
5. M. el
DEL MINISTERIO DE MARINA
Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición
debiendo atenerse a lo que sobre el particular previe
ne la soberana disposición de 25 de Febrero de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
7 deSeptiembre de 1903.
El Subsecretarios
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandante
general de la Escuadra de instrucción núm. 306 en
que cursa. instancia del primer practicante de la Ar
mada, embarcado en el acorazado Pelayo D. Manuel
Fel nández Romero, en súplica de la graduación de
teniente, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Sanidad, ha te
nido á bien desestimar la petición del citado practi
cante D. Manuel Fernández Romero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro],
Exorno Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 2.327 en que cursa instancia del tercer practican
te de la Armada D. José Gimenez y Ruiz, que solici
ta ser destinado á Fernando Póo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la
inspección general de Sanidad, ha tenido á bien dis
poner que el citado tercer practicante Sr. Gimenez,
sea destinado á prestar sus servicios á Fernando Póo,
cuando haya vacante de su empleo en la referida C O
lonja y después que haya sido destinado tambien á
dicha Isla D. Juan García Mora, á quien sigue en el
turno de destinos para el Golfo de Guinea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de Septiembre de 19C3.
EDET RDO COBIAN*
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE AUXILIARES DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
segunda del Cuerpo de Auxiliares de oficinas, Don
Enrique Manso Torres, solicitando el aumento de
sueldo que determina la Real orden de 15 de No
viembre de 1895 por llevar mas de diez años en su
867
1 actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodesestimar dicho recurso, puesto que la disposición
de :21 de Julio último (B. O. n.° 81) determina que
dicho aumento sea á los diez años de un mismo suel
do y el interesado solo disfruta el que tiene, desde
1.0 de Noviembre de 1897.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Septiembre de 1903.
ElSubsecretario.
Jose de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
FOGONEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se suspenda la admisión de fogoneros hasta
tanto se publique el reglamento relativo á las condi
ciones físicas que deben tener estos para el servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años-.—
Madrid 10 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 28 de Agosto último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con Real orden de 12 del mes
actual, promovila por el alférez graduado, segundo
condestable de Artillería de la Armada D. Antonio
Debesa Sánchez, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito militar con distintivo rojo
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Fili
pinas según Real orden de 24 de Julio de 1897 por
otri de primera clase de lamisma Orden y distintivo,
el Rey (q . D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
tado por estar comprendido el recurrente en el artí
culo 30 del Reglamento de la Orden, aprobado por
Real orden de 30 de Diciembre de 1889 (C. L. nú
mero 660)».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Septiembre de 1933.
El Subsecretario
.Tose cl¿ la Pnente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.





ha el causante cuando falleció. Picha pensión debe
abonarse á la interesada, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, desde el veintidós de Abril de
mil novecientos tres, dia siguiente al del fallecimienExcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida to de su marido, y mientras permanezca viuda.
por D.' Teresa Gutierrez Sotolongo, pensionista del De Real orden lo digo á V. E. para su conocíMontepío Militar, en súplica de licencia ilimitada pa- miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
ra la Isla de Cuba, el Rey (ch D. g ), ha tenído á bien V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre deacceder á lo solicitado, debiendo quedar sujeta la 1903.
recurrente á las disposiciones dictadas ó que se dic
ten en lo sucesivo por el Ministf do de Hacienda, pa
ra las pensionistas que residan en el extranjero. Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Marina.
to y efectos correspondientes.—Dios guarde -á V. E. Sr. Director general de Clases pasivas.
muchos arios. Madrid 1.• de Septiembre de 1903. Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose de la Puente
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente General de Marina,
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Elvira Arana Sillero, viuda del maquinista
mayor de primera clase de la Armada, D. Luis Serra
y Salví, en solicitud nuevamente de mejora de pen
sión; teniendo en cuenta qu'a la Real orden de, 3 de
Mayo de 1902, que la concedió la pensión que hoy
disfruta, asi como la de 13 de Febrero de 1903 que
le negó la mejora de pensión que pretende han c•au
sado estado, y, por lo tanto, agotado ya en este asun,
to la vía gubernativa, el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo expuesto por ese Consejo, ha tenido á
bien disponer que la recurrente carece de derecho á
la mejora de pensión que solicita.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 1 ° de Septiembre de
1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de filena
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Lusa Diez y Serrano, viuda del Capitán de In
fanteria de Marina retirado, D. Faustino Arango
Lombardero, como comprendida en el Reglamento
del Montepio Militar, la pensión anual de seiscientrts
veinticinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del referido Reglamento á familias de capitanes en
actividad, que es la que la corresponde, c on sujeción
al empleo de capitín y sueldo de retiro que disfruta
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por D. Manuela Catalina Gayos° Ortíz, pensioni;ta
del N1on(epío Militar, en súplica de licencia para resi
dir en Filipinas, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, debiendo quedar sujeta la
recurrente á las disposiciones dictadas ó que se die -
ten en lo sucesivo, por el Ministerio de Hacienda, para
las pensionistas que residan en el extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.° de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho
José de la Puente
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Ramón Besso Espasa, y á su esposa Raimunda
Batiste Cumillera, padres pobres, del soldado de In
fanteria de Marina José, que falleció encontrándose
prisionero de los tagalos on Filipinas el dia 3 de
Abril de 1899, en estado de soltero, como compren
didos en los artículos tercero y quinto del Decreto
de las Córtes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, que señala el
artículo quinto del citado Decreto á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse á los interesa
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo se
ñalamiento á favor del que sely ( viva, por la Dele
gación de IIacienda de Tarragonl, desde el dos de
Diciembre de mil novecientos uni), fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
nri MINISTERIO DE MARINA 869
y. E muchos años.--Madrid I .° de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de ochocientas veinticinco pesetas que
por Real orden de 21 de Marzo de 1871, fué concedi
da á D. Antonia de Gallart y Miró, en concepto de
viuda del capitán de fragata, retirado, D. Nicasio
Ayacardo García, y que en la actualidad se halla va
cante por fallecimietito. de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante, D.' Antonia
Ayacardo y de Gallart, á quién corresponde según la
legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Barce
lona, desde el 23 de Febrero de 1903, día siguiente al
del óbito de su citada madre, y mientras permanezca
soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el'ectos correspondientes.




ErGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g ) con lo
exouesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Bautista Erquicia Latigarra, y PI su esposa Ama
dora Bringas Villas, padres, pobres, del soldado de
Infantería de Marina, Manuel, que falleció de resul -
tas de heridas recibidas en acción de guerra en
Cuba, el 11 de Enero de 1896, en estado de soltero,
como comprendidos en la Ley de 8 de „,ulio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5.° de la refe
rida Ley, á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados, en coparticipación y si;,
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de San -
tander, desde el 14 de Marzo de 1900, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mao de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre d
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
.Joe de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Y
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g., con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
doña Vicenta Menat.ho, viuda del médico primero de
Cuerpo de Sanidad de la Armada, D. Alejandro La
llemand Lemos, como comprendida en el Reglamentl
del :Nontepío militar, la pensión anual de seiscienta
veintianco pesetas, senalada en la tarifa al folio 16':
del Reglamento citado, á familias de capitanes en ac
tividad, que es la que le corresponde con sujeción a
empleo de médieo primero de Sanidad de la Armadl
que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, por la Delega.
ción de Hacienda de Cádiz, desde el 24 de Marzo ch
1903, siguiente día al del fallecimiento de su marick
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y efectos correspondientes guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre de 1903.
El Generalencargado del Despacho,
José de ¿a Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra 2
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr . Cpitán general del Departamento de Cádiz.
7
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D. .■Iánuela Pérez de la Sala, viuda de las segun -
das nupcias del capitán de navío retirado, D. Wen
ceslao Alvargonzález y Menéndez Zarracina, como
comprendida en las Leyes de 25 de Junio de 1864 y
16 de Abril de 1883 y [leal orden de Guerra de 4 de
Julio de 1890, hecha extensiva á Marina-por otra de
17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de se
,ecientas vPinticinco pesetas anuales, que es la que co
rresponde, con arreglo al mayor sueldo disfrutado
por el causante durante mas do dos años. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada, por la Delega
ción de Hacienda de Oviedo, desde el 6 de Enero de
1903, siguiente día al del fallecimiento de su marido,
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes Dios guarde á
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V. E. muchos años. Madrid 1: de Septiembre
de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MIM1111■1101111111111..■......
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Paseuala Sabaté Catalá, madre, viuda y pobre, del
soldado de Infantería de Marina, Salvador Martí Sa
baté, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el día
15 de Diciembre de 1897, en estado de soltero, como
comprendida en la Ley de 15 de Julio de 1896, la
pensión anual de ciento oPhelita y dos pesetas cincuenta
céntimos, que señala el artículo 5.° de la Ley.de 8 de
Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha pensión
debe abona se á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el 12 de Agosto de 19t•2, fecha de su instancia
en solicitud del beneficio, según dispone la Real or
den de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien•
to y efectos correspondientes —Dics guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.L de Septiembre de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador






Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
DEL MINISTERIO DE MARINA
871
013PkAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO 1-11DROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom.) 2• °I
1833..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales
de la Amé
rica, parte 1..a, 1890•.
• • • • •
o
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°,
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche fa.ccícula,
2.a, 1898... . • .. • ..... .....
...........
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
!dem íd. Atlántico, 1864 .
Iciem del mar Rojo, 1887 .
Suplemento al anterior, 1894...
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1S69
Instruccionesparael paso del estrecho de 13anka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
!dem Id. íd. íd. ii; 18s9........ .
Iclem íd. id. íd. in; 1891
Iciem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; iS60.......




- • • •de Algoa;
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca: 1886 . • •
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872.
!dem del mar de China, tomo 1: 1872
I(1em íd. íd. 18'78
Suplemento al tomo I; 1891... . .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873.
Derrotero del EsIrecho de Magallanes; 1874... .....
ídem del golfo de Adem 1887.
idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
'dem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRASiDE NAUTICA
. • • • •
Tabls completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno' de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866










































Cuaderno -le faros de las islas británicas, 1893 2,00
ldem de íd de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los 14:stados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idein de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas





Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomg
Idem íd. íd. tomo ut.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
































Código internacional de señales (5.1 edición) 1901 .. 15,00
Fé de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
ORR IS DE NAUTICA






























Id. íd. 1852 ..
Id. id. 1884 .
Id. íd.





5,00 1 Id. íd. 1891
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio ititerior de los buques de laArmada.







Je venta en la Administración de este Boletín
pts.
Hojas de servicios anuales O 10
Programa para ingreso en la Escuela naval 1 00
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval 1 00
Programa para la enseñanza de los guardias marinas 1 U0Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata 1 00
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes O 75
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo 1 00
Hojas de servicio generales. i 50Cartala de guardias arsenales O 05
Reglamento de transportesmilitares O 75
Catálogo del Museo naval • e 1 00
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903.. 2 50
Id. id. id segundo íd. id. 1 25
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. , .... O 50Derecho marítimo de Godinez . 10 00
Tablas de reducción de pesas y medidas 4 00




JEFE DE LA. ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. .Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. . . . . • .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D..4lvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere • e
Un Almirante del Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rublicarse).
C'artilla de Máquinas de vapor, (6.' edición).
ElectricidadPráctica, (9.* edición)...
(9.a id empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada.. ...... . . .
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). • •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Contadores de Electricidad
La telegrafía sin hilos (En preparación )
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación).
Mem _ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal p Ira los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
• •
•































compilado de las disposiciones legales
de más frecronte aplicación en la Marina militar y en la mercanta





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayJr, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislación. marítima y se vende al precio de 1 pesetas.
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX—AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO YDEL ILUSTRE COLEGIO Dle MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de apucación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari■
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo además el de giro
